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国 内 政 治
選挙の実施
　上院の半数にあたる52議席について，州議会と下院の議員による投票が， ₃ 月
₃ 日に実施された。上院は104議席からなり， ₆ 年ごとに半数が改選される。単
独政党としては30議席を有する PML-N が最多であるが，PTI が 4 政党，すなわ
ちバロチスタン人民党（BAP），統一民族運動（MQM），バロチスタン民族党（BNP），
民主大連合（GDA）と無所属議員とともに連立を組み，40議席で与党を構成する
こととなった。MQM や GDA はともにシンドで PPP の地盤に挑戦する政党であ
りバロチスタンの BAP や BNP とともに，パンジャーブとシンドを地盤とする大
政党を下野させたことになる。ちなみに，上院議長となったサディク・サンジラ
ニは，初のバロチスタン出身かつ史上最も若い（40歳）上院議長である。
















ム・ナワーズ・シャリーフも禁錮 ₇ 年の判決を受け，PML-N は大きな打撃を受
けることになった。









PML-N の全国的な力には及ばないのではないかとの予測もあり， ₇ 月 4 日の
"National Survey of Current Political Situation in Pakistan" に よ る 世 論 調 査 で も
PML-N が ₃ ポイント優勢と出ていた（http://ipor.com.pk/wp-content/uploads/2018/ 
07/National-Survey-of-Current-Political-Situation-in-Pakistan.pdf アクセス日2019
年 1 月31日）。
　しかし結果は PTI が選出議席272のうち116議席を獲得して大勝し，PML-N が
64議席，PPP が42議席などとなった（図 1 の数字は，これに女性60と少数派10の
留保議席を加えた議席数。議席総数は342議席）。首都イスラマバードや，
PML-N の支持基盤として磐石と思われたパンジャーブの広い範囲で，PTI が圧
倒的な強さを見せた。また KP 州では PTI 支持がさらに拡大し，パシュトゥーン
の民族政党であるアワーミー民族党（ANP）は 1 議席にまで落ち込んだ。シンドで
は全体として PPP が強さを見せたが，改選前は MQM の地盤であったカラチ選
挙区を PTI が席巻し，MQM は17議席を失った。宗教政党は統一行動評議会
（MMA）として連合を組んで候補者を立てたが，連合を組まなかった前回の各政
































　　 ₂ ）₇ 月25日の投票後，複数の選挙区で当選した候補が出たことで生じた空席を埋めるため，
10月14日と21日に，下院と州議会の補欠選挙が実施された。政党名は，注 1 のほか，パキス
タン・ムスリム連盟カーイデ・アーザム派（PML-Q），バロチスタン民族党（BNP）。

















































今回は ₃ 分の ₂ の議席を獲得して他を圧倒した。ANP と PPP が前回よりそれぞ













































































































これを受けて，SBP は2018年を通して ₅ 度の通貨切り下げを行った。前年度末































国際収支危機を迎えた（図 ₂ ）。2017年12月17日に，SBP は4.4％の通貨切り下げ
を行っていたが，国際収支危機が現実味を帯びたことで，2018年に入って五月雨
式に通貨切り下げを行った。 ₃ 月18日4.3％切り下げ， ₆ 月11日4.9％切り下げ，















渋ってきた。選挙キャンペーン時より，これまでの PML-N や PPP 政権が IMF
をはじめとする融資機関に支援を要請してきたことを批判し，自身は「托鉢の































ルを融資し（ 1 年満期），石油輸入代金30億ドルの支払いを 1 年猶予するというも






















　 1 月 4 日アメリカ政府は，軍事協力に関する支援としてすでに議会で承認され
た ₉ 億ドル分に当たる，CSF および対外軍事基金（FMF）の凍結を発表した。そ
れとは対照的に2018年は，「全天候型友好関係」にあるとされる中国への経済依















連プロジェクトは，2020年末までに現容量の約30％に当たる発電容量 1 万 MW
の追加を実現し，エネルギー危機の早期解決を担うことが期待されている。カラ
チのカースィム港石炭火力発電所（ 1 号機は2017年11月に竣工）は， ₂ 号機が 4 月
25日に竣工して操業を開始し，合わせて1320MW の発電容量をもつに至った。













道によると，CPEC のエネルギー関連事業で ₂ 億ドルの返済が滞っているという


















































































































い。今後 IMF に支援を要請すれば構造改革を要請されるが，IMF に関係なく，
そういった改革が避けて通れないことは事実である。財政赤字，経常収支赤字の















































3 月 3 日 ▼上院の半数改選の投票実施。













4 月 6 日 ▼ アバーシー首相，カーブルでガ
ニー大統領と会談，小麦 4 万㌧贈与で合意。













































28日 ▼ SBP， 政 策 金 利 を0.5㌽ 引 き 上 げ
6.5％に。
31日 ▼下院が任期満了。


















7 月 1 日 ▼ カラチで，PPP のビラーワル・
ブットー党首の車列が，100人近くの抗議者
により投石や棒での殴打を受ける。






7 日 ▼ KP 州バンヌー近郊で，統一行動評
議会（MMA）の下院議員候補の政治集会でバ
イクの仕掛け爆弾が爆発，候補ら ₇ 人負傷。

































30日 ▼モディ印首相，ハーン PTI 党首に電
話で祝意を述べ，印パ関係の新たな章を開く
ため協力したいと伝える。



















た CSF の ₃ 億㌦分につき，解除にテロ対策
の強化を要請。ハーン首相，クレーシー外相，
バジュワ陸軍参謀長と会談。


























































11月 1 日 ▼宗教政党のパキスタン・ラバイク
運動（TLP），アーシア・ノーリーン無罪判決
に抗議する運動を扇動。



















































































































外務 Shah Mahmood Qureshi（PTI）
住宅・労働
 Chaudhary Tariq Bashir Cheema（PML-Q）3）
人権 Shireen M. Mazari（PTI）
情報・放送 Fawad Ahmed Chaudhri（PTI）
情報技術・電気通信
 Khalid Maqbool Siddiqui（MQM）4）
州間調整 Fehmida Mirza（GDA）5）
カシミール問題・ギルギット＝バルティスタン
 Ali Amin Khan Gandapur（PTI）
法務・公正
 Mohammad Farogh Naseem（MQM）
港湾・海運 Syed Ali Haider Zaidi（PTI）
麻薬統制 Ali Muhammad Khan Mahar（PTI）
国家食糧安全保障・研究
 Sahibzada Muhammad Mehboob Sultan（PTI）
国家公共医療・規制管理
 Aamer Mehmood Kiani（PTI）
石油・天然資源
 Ghulam Sarwar Khan（PTI）
計画・開発・改革
 Makhdoom Khusro Bukhtiar（PTI）
電力 Omar Ayub Khan（PTI）
民営化 Muhammad Mian Soomro（PTI）
鉄道 Sheikh Rashid Ahmed（AML）
宗教問題・異教徒間調和
 Noor-Ul-Haq Qadri（PTI）
水資源 Muhammad Faisal Vawda（PTI）




 Abdul Razak Dawood
エスタブリッシュメント（首相直属人事局）




住宅・労働 Muhammad Shabbir Ali（PTI）
内務 Shehryar Afridi（PTI）
議会問題 Ali Muhammad（PTI）
歳入 Muhammad Hammad Azhar（PTI）
　 5 ．首相特別補佐
メディア問題 Yousaf Baig Mirza
若年層問題 Muhammad Usman Dar
電力部門 Shahzad Qasim
アカウンタビリティー
 Mirza Shahzad Akbar（国務大臣扱い）
首都開発局問題 Ali Nawaz Awan
メディア lftikhar Durrani（国務大臣扱い）
在外パキスタン人・人材開発
 Sayed Zulfiqar Abbas Bukhari（国務大臣扱い）
議会調整 Nadeem Afzal Gondal







 Chaudhry Mohammad Sarwar（PTI）
同州首相 Sardar Usman Buzdar（PTI）
シンド州知事 Imran Ismail（PTI）





 Amanullah Khan Yasinzai
同州首相 Jam Kamal Khan（BAP）
ギルギット・バルティスタン州知事
 Raja Jalal Hussain Maqpoon（PTI）
同州首相 Hafiz Hafeezur Rehman（PML-N）7）
アーザード・ジャンムー・カシミール大統領
 Masood Khan（PML-N）
同首相 Raja Farooq Haider（PML-N）
　 8 ．国軍要人
統合参謀本部議長
 Zubair Mahmood Hayat（陸軍大将）
陸軍参謀長 Qamar Javed Bajwa（陸軍大将）
海軍参謀長




長官 Asif Saeed Khan Khosa
　10．法務・検察
法務長官 Anwar Mansoor Khan
　11．中央銀行
総裁 Tariq Bajwa
（注）　 1 ）PTI（Pakistan Tehreek-i-Insaf）パキス
タン正義運動党
₂ ）BAP（Balochistan Awami Party）バロチスタン
人民党
₃ ）PML-Q（Pakistan Muslim League Quaid-e-
Azam）パキスタン・ムスリム連盟カーイデ・
アーザム派
4 ）MQM（Muttahida Qaumi Movement）統一民族
運動
₅ ）GDA（Grand Democratic Alliance）民主大連合
₆ ）PPP（Pakistan People＇ s Party）パキスタン人民
党





2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
人 口（100万人） 188.02 191.71 195.40 207.782） -
労 働 力 人 口（100万人） 60.09 61.04 - 65.87 -
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 8.62 4.53 2.86 4.15 3.92
失 業 率（％） 6.0 5.9 - - 5.80
為 替 レ ー ト（ 1 ド ル = ル ピ ー） 102.86 101.29 104.24 104.70 109.84
（注）　 1 ）会計年度は ₇ 月 1 日～翌年 ₆ 月30日。以下，同。人口，労働力人口は毎年 ₆ 月30日現在の数
値，その他は各年度平均値。　 ₂ ）2017年国勢調査（Population and Housing Census）による暫定値。
（出所）　Government of Pakistan, Finance Division, Economic Survey 2017-18; Pakistan Bureau of Statistics, 
Population and Housing Census 2017; 同，Labour Force Survey 2017-18; State Bank of Pakistan, Statistical 
Bulletin, 各号。
　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：100万ルピー）
2013/14 2014/15 2015/16 2016/171） 2017/182）
消 費 支 出 23,100,132 24,901,474 26,554,384 29,796,467 32,499,749
政 府 2,708,918 3,011,195 3,287,930 3,599,000 4,256,168
民 間 20,391,214 21,890,279 23,266,454 26,197,467 28,243,581
総 固 定 資 本 形 成 3,280,822 3,871,396 4,095,630 4,632,777 5,099,107
在 庫 増 減 402,701 439,088 465,210 511,402 550,344
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 3,081,312 2,910,171 2,659,178 2,632,262 2,933,930
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 4,696,162 4,679,107 4,698,769 5,610,298 6,686,639
国 内 総 生 産（GDP） 25,168,805 27,443,022 29,075,633 31,962,610 34,396,491
海 外 純 要 素 所 得 1,428,227 1,674,811 1,782,860 1,744,585 1,817,255
国 民 総 生 産（GNP） 26,597,032 29,117,833 30,858,493 33,707,195 36,213,746
（注）　 1 ）修正値。 ₂ ）暫定値。
（出所）　Government of Pakistan, Finance Division, Economic Survey 2017-18.
　 3 　産業別国内総生産（要素費用表示 2005/06年度価格） （単位：100万ルピー）
2013/14 2014/15 2015/16 2016/171） 2017/182）
農 業 ・ 漁 業 ・ 林 業 2,156,117 2,202,043 2,205,433 2,251,006 2,336,771
鉱 業 ・ 採 石 298,856 313,707 333,121 331,849 341,934
製 造 業 1,387,556 1,441,461 1,494,591 1,581,528 1,680,161
建 設 業 239,310 256,685 291,796 320,509 349,778
電 気 ・ ガ ス 164,054 186,174 203,661 215,506 219,463
運 輸 ・ 通 信 1,355,570 1,424,255 1,493,830 1,560,175 1,616,045
卸 売 ・ 小 売 1,894,410 1,943,612 2,035,509 2,187,360 2,351,726
金 融 ・ 保 険 ・ 不 動 産 1,006,521 1,054,122 1,104,324 1,172,601 1,227,912
行 政 ・ 国 防 723,823 758,746 832,505 882,015 982,748
社 会 ・ 地 域 サ ー ビ ス 990,839 1,050,844 1,122,032 1,211,589 1,286,095
国 内 総 生 産（GDP） 10,217,056 10,631,649 11,116,802 11,714,138 12,392,633
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 4.05 4.06 4.56 5.37 5.79




　 4 　国・地域別貿易1） （単位：100万ドル）
　 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
北 ア メ リ カ 3,925 2,213 3,718 2,416 3,680 3,293 3,896 3,571
ア メ リ カ 3,697 1,783 3,501 1,777 3,449 2,558 3,642 2,869
ヨ ー ロ ッ パ 7,144 5,809 6,949 5,988 7,188 6,555 8,212 7,513
イ ギ リ ス 1,582 604 1,580 622 1,558 680 1,698 785
ア ジ ア 10,138 35,147 7,968 32,895 7,555 39,582 8,794 45,417
中 国 2,169 10,395 1,670 12,099 1,469 15,132 1,686 15,743
日 本 182 1,685 176 1,825 173 2,077 194 2,427
サ ウ ジ ア ラ ビ ア 450 3,596 417 2,107 341 2,175 303 3,236
U A E 1,016 6,729 821 5,497 793 7,397 937 8,083
そ の 他 の 地 域 2,460 2,657 2,152 3,386 1,999 3,480 2,310 4,294
合 　 計1） 23,667 45,826 20,787 44,685 20,422 52,910 23,212 60,795
（注）　 1 ）再輸出／輸入を除く。
（出所）　State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。関税統計ベース。
　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/181）
経 常 収 支 -3,130 -2,795 -4,867 -12,621 -18,989
貿 易 収 支 -19,240 -20,237 -22,689 -31,019 -36,897
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 30,423 29,968 27,431 27,558 30,136
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 49,663 50,205 50,120 58,577 67,033
第 一 次 所 得 収 支 -3,955 -4,599 -5,347 -5,048 -5,487
第 二 次 所 得 収 支 20,065 22,041 23,169 23,446 23,395
資 本 金 融 収 支 3,552 2,803 4,411 12,519 19,846
直 接 投 資 1,572 915 2,286 2,663 3,082
証 券 投 資 2,762 1,886 -429 -250 2,258
そ の 他 2,503 4,597 7,215 8,262 8,302
外 貨 準 備 増 減（ － 増 ） -3,285 -4,595 -4,661 1,844 6,204
誤 差 脱 漏 -422 -8 456 102 -857
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。 銀行統計ベース。
　 6 　国家財政 （単位：10億ルピー）
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/181）
連 邦 政 府 ・ 全 4 州 総 財 源 3,637.3 3,931.0 4,447.0 4,936.7 5,228.0
連 邦 政 府 ・ 全 4 州 総 支 出 5,026.0 5,387.8 5,796.3 6,800.5 7,488.4
連邦政府・全 4 州財政赤字総計 1,388.7 1,456.8 1,349.3 1,863.8 2,260.4
赤 字 補 塡 手 段
海 外 借 入 511.7 181.0 370.5 541.4 785.2
国 内 非 銀 行 借 入 553.3 366.1 191.8 276.6 1,120.5
国 内 銀 行 借 入 323.7 892.1 787.0 1,045.8 352.7
民 営 化 0.0 17.5 0.0 0.0 2.0
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。
